



































































Naam site:             Antwerpen, Blauwtorenplein/Tabakvest 
Ligging:            Blauwtorenplein 4/6/8, Tabakvest 75/77/79‐2 
Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen 
 
Kadaster:            Afdeling 3, Sectie C 
Percelen:       1031a3, 1031i2, 1031p3, 1031v3, 1031w3 
Coördinaten:          X: 152.791,7  Y: 211.432,2(noordwesten van het terrein) 
              X: 152.804,5  Y: 211.433,4 (noordoosten van het terrein) 
              X: 152.790,4  Y: 211.405,1 (zuidwesten van het terrein) 
              X: 152.805,1  Y: 211.404,9 (zuidoosten van het terrein) 
 
Onderzoek:           Archeologische opgraving 
Opdrachtgever:           DCA nv 
 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2014‐139 
Projectleiding:           Veerle Hendriks/Niels Janssens 
Vergunningsnummer:        2014/311 






Wetenschappelijke begeleiding:   Karen  Minsaer/Tim  Bellens  (Stedelijke  afdeling  archeologie 
Antwerpen) 
Trajectbegeleiding:  Leendert  van  der  Meij  (Agentschap  Onroerend  Erfgoed 
Antwerpen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
 
Grootte projectgebied:       ca. 740 m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   ca. 740 m2 




Reden van de ingreep:  Bouw  van  een  appartementsgebouw  met  35 
woongelegenheden,  3  commerciële  ruimten  en  een 
ondergrondse parking (tot ‐ 2). Hiervoor wordt de bestaande 
bebouwing  gesloopt  en  het  terrein  afgegraven  tot  7 meter 
onder het maaiveld. 
 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 




Daarnaast  ligt  het  projectgebied  op  de  locatie  waar  de 




dat  bij  graafwerken  de  restanten  van  de  vestingwerken 
worden aangesneden. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
vestingwerken.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
      ‐ Zijn er restanten van de middeleeuwse omwalling aanwezig? 
      ‐ Zijn er restanten van het 16de – eeuwse keizersbastion van de 
Spaanse omwalling aanwezig? 
      ‐  Zo  ja,  wat  is  hun  exacte  ligging,  opbouw  en 
bewaringstoestand? 
       ‐ Zijn er opvallende bouwkundige kenmerken? 
       ‐  Zijn  er  grondsporen  aanwezig  en  wat  is  de  aard, 
bewaringstoestand, verspreiding en datering er van? 
 ‐  Zijn  er  structuren  te  herkennen?  Wat  is  hun  aard, 















































































































































































omwalling  van  de  vierde  stadsuitbreiding wordt  gesitueerd. Hierdoor  is  er  een  grote  kans  op  de 
aanwezigheid van archeologische sporen in de bodem. 














was dat Niels  Janssens.  Sarah De Cleer,  Inger Woltinge,  Lina Cornelis, Ben Terryn, Annika Devroe, 
Olivier Van Remoorter en Nick Krekelbergh werkten mee aan het onderzoek. 
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  volgens  de  Bijzondere  Voorschriften  opgesteld  door  Onroerend 
Erfgoed Antwerpen  (contactpersoon Leendert van der Meij). Karen Minsaer en Tim Bellens van de 




In  dit  basisrapport  worden  de  resultaten  van  het  archeologisch  onderzoek  voorgesteld.  Na  dit 
inleidende  hoofdstuk  volgt  een  beknopt  bureauonderzoek,  waarin  de  gekende  bodemkundige, 
historische,  cartografische  en  archeologische  gegevens  betreffende  het  onderzoeksgebied  uiteen 
worden gezet. Vervolgens wordt de toegepaste methode toegelicht en worden de resultaten van de 
archeologische opgraving gepresenteerd, waarbij de aangetroffen sporen en vondsten gedateerd en 
geïnterpreteerd  worden.  Als  besluit  volgt  een  synthese  van  de  resultaten.  Het  geheel  wordt 












































De  topografie van de Vlaamse Vallei wordt deels bepaald door  tertiaire getuigenheuvels die  in de 
ondergrond aanwezig zijn. Tevens komt op het laagterras een microreliëf voor, dat is gevormd door 
eolische  dekzanden  en  boreale  stuifzandduinen. Maar  daarnaast  zijn  lokaal  ook  niet‐geërodeerde 




















































































stroomafwaarts  van  Luik.  Het  reliëf  is  er  zeer  vlak,  hoewel  er  sprake  is  van  diverse  vormen  van 
microreliëf, gebonden aan het alluviaal afzettingspatroon. Het bodemgebruik bestaat er overwegend 


























De associatie van het Lemig‐Zandgebied bestaat uit overwegend droge   tot natte  (.b. tot  .e.)  leem‐
zandgronden (S..), plaatselijk droge zandgronden (Zb.), natte of zeer natte licht‐zandleemgronden (Ph., 
Pi.) en zandleemgronden (Lh., Li.) met structuur‐B‐horizont (..b), met verbrokkelde textuur‐B‐horizont 








Op  de  bodemkaart  1:20.0009  is  het  plangebied  niet  gekarteerd  wegens  de  ligging  ervan  in  de 
bebouwde kom van Antwerpen. Aangezien het plangebied midden  in de bebouwde kom  ligt,  is het 
moeilijk om de eenheden die aan de rand ervan liggen te extrapoleren naar het plangebied toe. Iets 



































waarschijnlijk geen alluviale afzettingen aanwezig  zullen  zijn, aangezien deze  zich beperken  tot de 
valleien van de Schelde en het Schijn. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met het feit dat 






Het projectgebied bevindt  zich  in een  zone die  in gebruik genomen wordt  ten  tijde van de derde 
stadsuitbreiding van Antwerpen, tussen de Sint‐Jorispoort en de Blauwe Toren. 
De middeleeuwse stad Antwerpen ontwikkelde zich aanvankelijk als een handelswijk (vicus) langs de 
Schelde,  waar  zeker  vanaf  de  volle  middeleeuwen  geattesteerd  tol  geheven  werd  op  het 
handelsverkeer. Mogelijk begon de tolheffing reeds eerder, maar schriftelijk bewijs daarvan ontbreekt. 
Vanaf het einde van de 10de eeuw wordt hier een burcht of versterking gesitueerd.11 
De  burcht  was  omsloten  door  een  halfcirkelvormige  aarden  wal  die  het  tracé  van  de  huidige 
burchtgracht volgt. De woonzone die zich rond deze kern ontwikkelde werd rond 1070 omgeven door 
een watersingel. De gracht liep langs de Suikerrui, de zuidelijke zijde van de Grote Markt, de Kaasrui, 
Jezuïetenrui, Minderbroedersrui  en Koolkaai.12 De omwalde burcht was 2,5 hectare  groot,  en het 
grondgebied binnen de watersingel besloeg zo’n 20 hectare.13 
Tussen 1206‐1216 werd  reeds  een  eerste  stadsvergroting uitgevoerd. Nu werd ook het  inmiddels 






















































































































doormaakte,  wordt  duidelijk  gedemonstreerd  door  de  toename  van  de  bevolking:  van  ongeveer 
47.000 in 1496 tot 100.259 in 1568. Slechts een tiental Europese steden telden omstreeks dezelfde tijd 
evenveel of meer  inwoners. Het gaat dus om een echte megalopolis, de normen van  toen  in acht 

























































In  de  19de  eeuw,  onder  Napoleon  en  Willem  I,  werd  de  grondslag  gelegd  voor  de  huidige 


























































gravure  (33x90cm) dateert uit de  jaren 1524  tot 1528  (zie Figuur 11). Het gaat om een gezicht  in 
vogelvlucht vanuit het westen. Het is tevens de oudst bekende plattegrond van Antwerpen. Het plan 

































































































Voor  het  onderzoeksgebied  zelf  zijn  nog  geen  archeologische  data  bekend.  In  de  Centrale 












Andere  elementen  van  de  Spaanse  omwalling  zijn  enkel  bekend  door  middel  van  cartografische 
bronnen, zoals Le Beau Plan (Vuillaume). Dit is het geval voor CAI locatie 366267, waar zich ook een 
onderdeel van de 16de‐eeuwse omwalling zou moeten bevinden. 
Deze  locaties die verband houden met de 16de‐eeuwse omwalling,  liggen vooral  ten zuiden en  ten 
oosten van het projectgebied. Ten oosten en  ten noorden van het projectgebied bevindt men zich 























15  skeletten begraven  lagen. Mogelijk gaat het om  twee massagraven die werden aangelegd voor 
slachtoffers van de Spaanse Furie. 
CAI  locatie  156327  duidt  het  kerkhof  aan  rond  de  kapel  van  de  ziekenzusters  van  het  Sint‐
Elisabethziekenhuis. Er werden vlakgraven met skeletresten aangetroffen. 






































en,  indien  mogelijk,  een  stratigrafische  registratie  van  het  lokale  bodemarchief  te  verkrijgen.  De 










te  registreren. Sporen‐,  foto‐ en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd  in het veld. Gebruik 
makend van het programma Autocad werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt 
tot  een  gedetailleerd  en  overzichtelijk  grondplan.  Alle  sporen  werden  na  de  registratie  van  de 
doorsnedes en eventueel bemonstering afgewerkt. 
Beloftevolle  sporen  (waardevol  met  het  oog  op  de  onderzoeksvragen)  werden  bemonsterd  door 
middel  van  10‐liter  macrostalen  en/of  pollenbakken,  in  functie  van  o.a.  paleobotanisch  of 



















































kleur,  ijzervlekken en –concreties (laag 4). Deze BC‐horizont was  links  in het profiel deels verstoord 


























































































































































































































































































Na  de  gebruiksfases,  die  vertegenwoordigd worden  door  de  hierboven  beschreven  stratigrafische 
eenheden lijkt de gracht gedempt te zijn. Bovenop 1.175 en de andere inspoelingslagen bevinden zich 
immers bruine pakketten siltig zand, gaande van eerder homogeen bruin tot erg gevlekt. De aard van 
deze  zandige  pakketten  wijst  erop  dat  ze  niet  behoren  tot  de  gebruiksfase  van  de  gracht.  Deze 
pakketten werden aangebracht om de gracht te dempen. In profiel 5 gaat het om 1.171, 1.143, 1.110 






































profiel 5). Het  geheel wordt  afgedekt met opnieuw een homogeen  grijs pakket, ditmaal  een  zeer 
zandige klei (1.168). Ook dit pakket lijkt een tijd het oppervlak van de structuur gevormd te hebben 
(Ahb – horizont). Het hoogste punt van deze structuur bevindt zich op 5,30 m +TAW. Het loopvlak helt 
af,  zowel  in  noordelijke  als  zuidelijke  richting.  De  breedte  van  het  hellend  wallichaam  bedraagt 
ongeveer  5,00  m.  Vanaf  daar  loopt  het  loopvlak  van  laag  1.168  redelijk  horizontaal  verder  in 
noordelijke richting op 4,35 m +TAW. 























































































Onder  het  wallichaam  werd  een  vlak  (2)  aangelegd  om  na  te  gaan  of  er  zich  nog  sporen  in  de 




























































































pakket  zand doet  trouwens denken aan het natuurlijke  zand dat vanaf een bepaalde diepte  in de 
moederbodem aangetroffen werd rondom het Keizersbastion.35  




































































bevat  (mede  door  het  feit  dat  in  Antwerpen  al  vanaf  de  14e eeuw  naast  grote  ook 


























Site  Baksteenformaat  Context  Datering  
A317 Begijnenstraat  16/18x7/8x4,5 cm (met 
variatie)  
  16e/17eeeuw  
Site A182 Hanzestedenplaats‐MAS  16x8x5 cm  2evloer kelder Hansahuis  16e/17eeeuw  
site A273 Bogaardestraat‐
Jeugdherberg  
18/19x9x4 cm   Beerput  15eeeuw/begin 
16eeeuw  






metselwerk  1542‐1545  


























































































































































































































voor, zij het wel  in een vrij kleine hoeveelheid. Middeleeuwse  importen uit zowel de volle als  late 
middeleeuwen  werden    ook  in  beperkte  mate  aangetroffen.  Het  gaat  hierbij  om  Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk, Maaslands witbakkend, proto‐steengoed en steengoed.  
Bouwmateriaal bestaat vooral uit tegelfragmenten. In totaal werden twee fragmenten in roodbakkend 






















































De  rand  van  een  kom  in  grijs  aardewerk  (Figuur  52:2, VNR  26) heeft  een  bandvormige  rand met 
ondersneden lip op een uitstaande hals.38 De randdiameter is 36 cm.  Tussen het pottenbakkersafval 
te Mechelen‐Arresthuis werden ook gelijkaardige randtypes aangetroffen.39 Daar kon dit materiaal in 











































































Het  gaat  om  een  wand  en  randfragment.  Het  randfragment  is  waarschijnlijk  afkomstig  van  een 
zalfpotje. Dit individu heeft een aan de buitenzijde op een punt getrokken lip met afgeplatte top. Beide 





























In  de  onderste  vulling  van  waterput  9.001  werden  acht  aardewerkfragmenten  en  drie  stukken 
bouwkeramiek ingezameld naast verschillende stukken mortel, baksteen en glas. 
Het  aardewerk bestaat  voornamelijk uit  industrieel wit  aardewerk, naast  enkele  fragmenten  rood 










































































Er  zijn  bij  de  aanleg  van  profiel  5  twee  fragmenten  van  schoenzolen  gevonden  (respectievelijk 

































het  gebruikte  boomonderdeel  en  eventuele  gebruiks‐  en  bewerkingssporen  beschreven.  Elke 
houtvondst  is  bemonsterd  voor  een  houtsoortbepaling.  Daarbij  is  gebruik  gemaakt  van  een 
doorvallend‐lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400 keer. De gebruikte determinatiesleutel  is die 





put spoor monster context datering
1 1003 46 fundering waterput Nieuwe tijd
1 1003 47 waterput Nieuwe tijd
1 1009 49 waterput Nieuwe tijd




Het betreft  een halfrond  gezaagde  plank  (M46)  van  els  (Alnus) met  een  lengte  van  76,0  cm,  een 
breedte van 15,0 cm en een dikte van 4,0 cm. De plank is tangentiaal met hart in het midden uit de 
































spijkergaten met  ijzerresten gedocumenteerd. Tevens  is er een halfronde plank  (M50) met  rechte 
uiteinden geborgen. De  lengte van de plank  is 79,0 cm, de breedte 18,5 cm en de dikte 3,0 cm. De 




































gedempt  met  donkere  grond  waarin  artefacten  uit  de  11e‐12e  eeuw  zaten.  De  herkomst  van  de 










de  moederbodem  die  onder  het  wallichaam  aangetroffen  werden,  kunnen  hier  mogelijk  mee  in 








































Ten noorden van de gracht bevindt  zich een wallichaam. De uitbreiding van de wal  is beperkt  tot 


































































in  opbouw  tamelijk  op  S.1.003,  maar  de  gebruikte  bakstenen  zijn  anders  van  formaat  en  vorm 
(trapeziumvormig).  Bovendien  bevat  de  vulling  van  de  waterput  veel  recent  puinmateriaal, 


























de  blijkens  de  onderzoeksvragen  verwachte  resten:  het  gaat  om  de  14e‐eeuwse  stadsgracht  en 
bijbehorende wal(len). Het onderzoek heeft tenminste de noordelijke wal in beeld gebracht. Ten zuiden 
van  de  gracht  is  de wal minder  duidelijk  aanwezig, mogelijk  deels  door  de  aanwezigheid  van  de 
vermoedelijke aanlegsleuf  van het 16e‐eeuwse Keizersbastion. De  stadsgracht  (en de wallen)  loopt 
(lopen) min of meer parallel met de ten noorden van het plangebied gelegen Tabakvest. 
2. Zijn er restanten van het 16de‐eeuwse Keizersbastion van de Spaanse omwalling aanwezig? 
Het  lineaire  spoor  dat  in  het  zuiden  van  het  plangebied  loopt  en  de  zuidelijke  wal  vermoedelijk 
doorsnijdt, is geïnterpreteerd als een aanlegsleuf van het Keizersbastion/de Spaanse omwalling. 
3. Zo ja, wat is hun exacte ligging, opbouw en bewaringstoestand? 
Beide  structuren  (aanlegsleuf  en  stadsgracht)  lopen  zo  goed  als  parallel  aan  de  Tabakvest.  De 

















planken  genageld. Deze  planken  en  de  bovenste  van  de  twee  basisringen  zijn  zo  goed  als  geheel 
vergaan, de onderste ring en de pennen zijn nog goed bewaard. 
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Figuur  4.  Globale  aanduiding  van  het  plangebied  (in  rood)  op  de  quartairgeologische  kaart 
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vergane  houten  planken  te  zien.  De  donkerbruine  band  bovenin  is  de  vrijwel  geheel  vergane 






Figuur  48. Waterput  S.9.001  in  coupe.  De  tamelijk  krappe  insteek  is  aan weerszijden  te  zien. 































Figuur 57. Voor‐ en  achterzijde  van het muntje  (armenpenning?) uit een dempingslaag  van de 
gracht..................................................................................................................................................... 51 
Figuur  58.  Lithisch  artefact  uit  de  bovenste  dempingslaag  van  de  gracht  (tekening  door  Sarah 
Schellens). .............................................................................................................................................. 52 
Figuur 59. Vlak 2: De kuilen die op een rij parallel met de richting van de gracht  lijken  te  liggen 





































Vondstnr. WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1 1.002 AW AFW 16/09/2014
2 1 1 1.007 AW, SCHELP AAVL 16/09/2014
3 1 1 1.007 AW, BOT COUPE 16/09/2014
4 1 1 1.012 AW AAVL 16/09/2014
5 1 1 1.013 AW AAVL 16/09/2014
6 1 1 1.012+1.013 AW, BOT COUPE PROFIEL 4 16/09/2014
7 1 1 1.047 AW COUPE PROFIEL 4 16/09/2014
8 1 1 1.048 AW COUPE PROFIEL 4 16/09/2014
9 1 1 1.046+1.048 AW, BOT COUPE PROFIEL 4 16/09/2014
10 1 1 1.012 AW COUPE PROFIEL 1 17/09/2014
11 1 1 1.033 AW COUPE PROFIEL 1 17/09/2014
12 1 0 1.082 AW AAVL 19/09/2014
13 1 0 1.108 MXX MD2 19/09/2014
14 1 0 1.110 MXX MD1, armenpenning? 19/09/2014
15 1 0/1 1.110 AW AAVL 19/09/2014
16 1 0/1 1.122 AW AAVL 19/09/2014
17 1 0/1 1.123 AW AAVL (PROFIEL 5) 19/09/2014
18 1 1 1.143 AW SVU: Neolithisch (midden of laat), pijlpunt 19/09/2014
19 1 1 1.110 AW COUPE 22/09/2014
20 1 1 1.157/1.159 AW COUPE WRS. 1.157 22/09/2014
21 1 1 1.159 AW, TANDEN COUPE 22/09/2014
22 1 1 1.143 AW, BOT, STEEN COUPE PROFIEL 5 22/09/2014
23 1 1 1.171 BOT COUPE PROFIEL 5 22/09/2014
24 1 1 1.172 BOT, STEEN COUPE PROFIEL 5 22/09/2014
25 1 1 1.179 AW, BOT, LEER, BST COUPE PROFIEL 5 22/09/2014
26 1 1 1.188 AW, BST COUPE PROFIEL 5, GROENE LAAG BIJ HET VERDIEPEN 22/09/2014
27 1 1 1.168 BOT COUPE PROFIEL 5 23/09/2014
28 1 1.188 AW, BST COUPE PROFIEL 5, ZWARTE LAAG GRACHT 23/09/2014
29 1 1 1.188/1.143 AW COUPE PROFIEL 5 24/09/2014
30 1 1 1.188 AW, BOT, LEER COUPE PROFIEL 5 24/09/2014
31 1 2 1.143 AW AFW 25/09/2014
32 1 2 1.143/1.247 AW, BST AFW OVERGANG BRUINE / BLAUWGEVLEKTE LAAG (Z‐RAND GRACHT) 25/09/2014
33 1 2 1.242/1.247 AW, BOT AFW BLAUWGEVLEKTE VULLING (N‐RAND GRACHT) 25/09/2014
34 1 AW AAVL PROFIEL 1: VERSTOORD DEEL PROFIEL OP GRACHT. AW UIT PAKKET WALLICHAAM?
35 1 1 1.175 LEER PROFIEL 5, kinderschoentje 22/09/2014
36 1 1 1.003 AW, GLAS, BM COUPE verzameld uit onderste vulling 9/01/2015
37 1 9 9.001 12 AW, GLAS, BM COUPE verzameld uit onderste vulling 9/01/2015
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_SAM2738 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2739 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2740 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2741 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2742 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2743 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2744 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2745 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2746 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2747 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2748 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2749 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2750 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2751 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2752 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2753 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2754 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2755 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2756 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2757 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2758 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2759 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2760 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2761 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2762 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2763 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2764 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2765 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2766 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2767 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2768 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2769 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2770 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2771 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2772 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2773 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2774 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2775 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2776 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2777 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2778 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2779 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2780 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2781 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2782 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2783 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2784 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2785 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2786 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2787 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2788 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2789 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2790 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2791 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2792 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2793 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2794 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2795 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2796 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2797 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
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_SAM2798 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2799 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2800 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2801 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2802 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2803 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2804 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2805 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2806 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2807 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2808 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2809 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2810 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2811 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2812 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2813 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2814 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2815 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2816 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2817 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2818 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2819 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2820 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014




_SAM2825 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2826 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2827 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2828 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2829 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2830 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2831 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2832 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2833 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2834 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2835 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2836 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2837 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 24/09/2014
_SAM2838 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2839 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2840 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2841 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2842 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW Detail gracht 24/09/2014
_SAM2843 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2844 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2845 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2846 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2847 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2848 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2849 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2850 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2851 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2852 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2853 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2854 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2855 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2856 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2857 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
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_SAM2858 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2859 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2860 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2861 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2862 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2863 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2864 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2865 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2866 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2867 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2868 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2869 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2870 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2871 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2872 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2873 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2874 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail pollenbak 24/09/2014
_SAM2875 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail pollenbak 24/09/2014
_SAM2876 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail pollenbak 24/09/2014
_SAM2877 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW Detail pollenbak 24/09/2014
_SAM2878 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW Detail pollenbak 24/09/2014
_SAM2879 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2880 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2881 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2882 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2883 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2884 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2885 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2886 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2887 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2888 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2889 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2890 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2891 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 24/09/2014
_SAM2892 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2893 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2894 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail gracht 24/09/2014
_SAM2895 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2896 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2897 1 PROFIEL 5 Profielfoto W Detail vullingen 24/09/2014
_SAM2898 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2899 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2900 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2901 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 24/09/2014
_SAM2902 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2903 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2904 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2905 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2906 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2907 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2908 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2909 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2910 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2911 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2912 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2913 1 2 Vlakfoto Z 24/09/2014
_SAM2914 1 2 Vlakfoto W 24/09/2014
_SAM2915 1 2 Vlakfoto W 24/09/2014
_SAM2916 1 2 Vlakfoto W 24/09/2014
_SAM2917 1 2 Vlakfoto W 24/09/2014
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_SAM2918 1 2 Vlakfoto NW 24/09/2014
_SAM2919 1 2 Vlakfoto NW 24/09/2014
_SAM2920 1 2 Vlakfoto NW 24/09/2014
_SAM2921 1 2 Vlakfoto NW 24/09/2014
_SAM2922 1 2 Vlakfoto NW 24/09/2014
_SAM2923 1 2 Vlakfoto NW 24/09/2014
_SAM2924 1 2 Vlakfoto NW 24/09/2014
_SAM2925 1 2 Vlakfoto NW Detail N-profiel 24/09/2014
DSC02799 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02800 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02801 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02802 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02803 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02804 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02805 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02806 1 PROFIEL 4 Profielfoto O 17/09/2014
DSC02807 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
DSC02808 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
DSC02809 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
DSC02810 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
DSC02811 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
DSC02812 1 PROFIEL 1 Profielfoto ZW 17/09/2014
DSC02813 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
DSC02814 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
DSC02815 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0679 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0680 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0681 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0682 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0683 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0684 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0685 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0686 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0687 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0688 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0689 1 Detailfoto Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0690 1 DCA 1 Detailfoto W Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0691 1 DCA 1 Detailfoto W Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0692 1 DCA 1 Detailfoto W Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0693 1 DCA 1 Detailfoto W Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0694 1 DCA 1 Detailfoto W Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0695 1 DCA 1 Detailfoto W Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0696 1 DCA 1 Detailfoto W Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0697 1 DCA 2 Detailfoto N Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0698 1 DCA 2 Detailfoto N Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0699 1 DCA 2 Detailfoto N Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0700 1 DCA 2 Detailfoto N Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0701 1 DCA 3 Detailfoto NW Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0702 1 DCA 3 Detailfoto NW Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0703 1 DCA 3 Detailfoto NW Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0704 1 DCA 3 Detailfoto NW Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0705 1 DCA 3 Detailfoto NW Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0706 1 DCA 3 Detailfoto NW Detail proefputjes DCA 16/09/2014
IMG_0707 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0708 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0709 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0710 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0711 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0712 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0713 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
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IMG_0714 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0715 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0716 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0717 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0718 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0719 1 1 1.009, 1.015, 1.016 Coupefoto NO 16/09/2014
IMG_0720 1 1 PROFIEL 2 Profielfoto ZO 16/09/2014
IMG_0721 1 1 PROFIEL 2 Profielfoto ZO 16/09/2014
IMG_0722 1 1 PROFIEL 2 Profielfoto ZO 16/09/2014
IMG_0723 1 1 PROFIEL 3 Profielfoto W 16/09/2014
IMG_0724 1 1 PROFIEL 3 Profielfoto W 16/09/2014
IMG_0725 1 1 PROFIEL 3 Profielfoto W 16/09/2014
IMG_0726 1 1 1.003 Coupefoto O 16/09/2014
IMG_0727 1 1 1.003 Coupefoto O 16/09/2014
IMG_0728 1 1 1.003 Coupefoto O Detail muurwerk 16/09/2014
IMG_0729 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O 16/09/2014
IMG_0730 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O 16/09/2014
IMG_0731 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0732 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0733 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0734 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0735 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0736 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0737 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0738 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0739 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0740 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0741 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0742 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0743 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0744 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0745 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0746 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0747 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0748 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0749 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0750 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0751 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0752 1 1 1.016, 1.015, 1.009 Profielfoto O PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
IMG_0753 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0754 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0755 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0756 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0757 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0758 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0759 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0760 1 1.007, 1.008 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0761 1 1.007, 1.008 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0762 1 1.007, 1.008 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0763 1 1.007, 1.008 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0764 1 1.007, 1.008 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0765 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0766 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0767 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0768 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
IMG_0769 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0770 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0771 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0772 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0773 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
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IMG_0774 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0775 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0776 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0777 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0778 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0779 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0780 1 1.010, 1.011, 1.012, .013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
IMG_0781 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 1 17/09/2014
IMG_0782 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 1 17/09/2014
IMG_0783 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 1 17/09/2014
IMG_0784 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 1 17/09/2014
IMG_0785 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 1 17/09/2014
IMG_0786 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 2-3 17/09/2014
IMG_0787 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 2-3 17/09/2014
IMG_0788 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 2-3 17/09/2014
IMG_0789 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 2-3 17/09/2014
IMG_0790 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 2-3 17/09/2014
IMG_0791 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 2-3 17/09/2014
IMG_0792 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 2-3 17/09/2014
IMG_0793 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0794 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0795 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0796 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0797 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0798 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0799 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0800 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0801 1 PROFIEL 4 Profielfoto O Detail pollenbak 4 17/09/2014
IMG_0802 1 PROFIEL 4 Profielfoto 17/09/2014
IMG_0803 1 Sfeerfoto
IMG_0804 1 Sfeerfoto
IMG_0805 1 PROFIEL 4 Profielfoto NO
IMG_0806 1 PROFIEL 4 Profielfoto NO
IMG_0807 1 PROFIEL 4 Profielfoto NO
IMG_0808 1 PROFIEL 4 Profielfoto NO
IMG_0809 1 PROFIEL 4 Profielfoto NO
IMG_0810 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0811 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0812 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0813 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0814 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0815 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0816 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
IMG_0817 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
P9150009 Sfeerfoto Situatie voor de start van de opgraving 15/09/2014
P9150010 Sfeerfoto Situatie voor de start van de opgraving 15/09/2014
P9150011 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150012 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150013 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150014 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150015 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150016 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150017 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150018 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150019 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150020 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150021 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150022 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150023 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150024 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
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P9150025 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150026 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150027 1 1 Vlakfoto O 15/09/2014
P9150028 1 1 Vlakfoto O 15/09/2014
P9150029 1 1 Vlakfoto O 15/09/2014
P9150030 1 1 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150031 1 1 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150032 1 1 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150033 1 1 Vlakfoto O 15/09/2014
P9150034 1 1 Vlakfoto O 15/09/2014
P9150035 1 1 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150036 1 1 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150037 1 1 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150038 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150039 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150040 1 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150041 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 15/09/2014
P9150042 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 15/09/2014
P9150043 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 15/09/2014
P9150044 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150045 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150046 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150047 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150048 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150049 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150050 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150051 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150052 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150053 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 15/09/2014
P9150054 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto ZW 15/09/2014
P9150055 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto ZW 15/09/2014
P9150056 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto ZW 15/09/2014
P9150057 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 15/09/2014
P9150058 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 15/09/2014
P9150059 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150060 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150061 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150062 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150063 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150064 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150065 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150066 1 1 PROFIEL 1 Vlakfoto W 15/09/2014
P9150067 1 1 PROFIEL 2 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150068 1 1 PROFIEL 3 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150069 1 1 PROFIEL 4 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150070 1 1 PROFIEL 5 Vlakfoto NO 15/09/2014
P9150071 1 1 1.019, 1.020, 1.021 Detailfoto W 15/09/2014
P9150072 1 1 1.019, 1.020, 1.021 Detailfoto W 15/09/2014
P9150073 1 1 1.019, 1.020, 1.021 Detailfoto W 15/09/2014
P9150074 1 1 1.019, 1.020, 1.021 Coupefoto W 15/09/2014
P9150075 1 1 1.019, 1.020, 1.021 Coupefoto W 15/09/2014
P9150076 1 1 1.002, 1.003, 1.004 Detailfoto Z 15/09/2014
P9150077 1 1 1.002, 1.003, 1.004 Detailfoto Z 15/09/2014
P9150078 1 1 1.002, 1.003, 1.004 Detailfoto Z 15/09/2014
P9150079 1 1 1.002, 1.003, 1.004 Detailfoto W 15/09/2014
P9150080 1 1 1.002, 1.003, 1.004 Detailfoto W 15/09/2014
P9150081 1 1 1.021 Coupefoto NW 15/09/2014
P9150082 1 1 1.021 Coupefoto NW 15/09/2014
P9150083 1 1 1.017 Detailfoto O 15/09/2014
P9150084 1 1 1.017 Detailfoto O 15/09/2014
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P9150085 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150086 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150087 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150088 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150089 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150090 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150091 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150092 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150093 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z 15/09/2014
P9150094 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Deels ingestort 15/09/2014
P9150095 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Deels ingestort 15/09/2014
P9150096 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Deels ingestort 15/09/2014
P9150097 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Deels ingestort 15/09/2014
P9150098 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Deels ingestort 15/09/2014
P9150099 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Deels ingestort 15/09/2014
P9150100 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto ZW 15/09/2014
P9150101 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto ZW 15/09/2014
P9150102 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 15/09/2014
P9150103 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 15/09/2014
P9150104 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 15/09/2014
P9150105 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Detail inhoud put 15/09/2014
P9150106 1 1 1.013, 1.004, 1.004 Coupefoto Z Detail inhoud put 15/09/2014
P9150107 1 1 1.013, 1.004, 1.003 Coupefoto Z Detail inhoud put 15/09/2014
P9150108 1 1 1.013, 1.004, 1.004 Coupefoto Z Detail inhoud put 15/09/2014
P9160125 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160126 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160127 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160128 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160129 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160130 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160131 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160132 1 1 1.007, 1.008 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160133 1 1 1.010, 1.011, 1.012 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160134 1 1 1.010, 1.011, 1.012 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160135 1 1 1.010, 1.011, 1.012 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160136 1 1 1.010, 1.011, 1.012 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160137 1 1 1.010, 1.011, 1.012 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160138 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160139 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160140 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160141 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160142 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160143 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160144 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160145 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160146 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160147 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160148 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160149 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160150 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160151 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto ZO PROFIEL 4 16/09/2014
P9160152 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160153 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
P9160154 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 16/09/2014
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P9170161 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170162 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170163 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170164 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170165 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170166 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170167 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170168 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170169 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170170 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto NO PROFIEL 4 17/09/2014
P9170171 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto NO PROFIEL 4 17/09/2014
P9170172 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto NO PROFIEL 4 17/09/2014
P9170173 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170174 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170175 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170176 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170177 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170178 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170179 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170180 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170181 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170182 1 1 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 Profielfoto O PROFIEL 4 17/09/2014
P9170195 Sfeerfoto 17/09/2014
P9170196 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 17/09/2014
P9170197 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 17/09/2014
P9170198 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 17/09/2014
P9170199 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 17/09/2014
P9170200 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 17/09/2014
P9170201 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170202 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170203 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170204 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170205 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170206 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170207 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170208 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170209 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170210 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170211 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
P9170212 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
P9170213 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
P9170214 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
P9170215 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W 17/09/2014
P9170216 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170217 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170218 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170219 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto NW 17/09/2014
P9170220 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail vullingen 17/09/2014
P9170221 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170222 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170223 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170224 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail gracht 17/09/2014
P9170225 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail pollenbak 5 17/09/2014
P9170226 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail pollenbak 5 17/09/2014
P9180227 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail pollenbak 6 18/09/2014
P9180228 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail pollenbak 6 18/09/2014
P9180229 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail pollenbak 7 18/09/2014
P9180230 1 1 PROFIEL 1 Profielfoto W Detail pollenbak 7 18/09/2014
P9180232 1 0 Vlakfoto Z 18/09/2014
P9180233 1 0 Vlakfoto ZO 18/09/2014
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P9180234 1 0 Vlakfoto Z 18/09/2014
P9180235 1 0 Vlakfoto Z 18/09/2014
P9180236 Gewist
P9180237 1 0 Vlakfoto O 18/09/2014
P9180238 1 0 Vlakfoto O 18/09/2014
P9180239 1 0 Vlakfoto NO 18/09/2014
P9180240 1 0 Vlakfoto NO 18/09/2014
P9180241 1 0 Vlakfoto NO 18/09/2014
P9180242 1 0 Vlakfoto N 18/09/2014
P9180243 1 0 Vlakfoto N 18/09/2014
P9180244 1 0 Vlakfoto N 18/09/2014
P9180245 1 0 Vlakfoto N 18/09/2014
P9180246 1 0 Vlakfoto N 18/09/2014
P9180247 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180248 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180249 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180250 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180251 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180252 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180253 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180254 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180255 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180256 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180257 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180258 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180259 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180260 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180261 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180262 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180263 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180264 1 0 Vlakfoto ZW 18/09/2014
P9180265 1 0 Vlakfoto ZW 18/09/2014
P9180266 1 0 Vlakfoto ZW 18/09/2014
P9180267 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180268 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180269 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180270 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180271 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180272 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180273 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180274 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180275 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180276 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180277 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180278 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180279 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180280 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180281 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180282 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180283 1 0 Vlakfoto N 18/09/2014
P9180284 1 0 Vlakfoto N 18/09/2014
P9180285 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto Z 18/09/2014
P9180286 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto Z 18/09/2014
P9180287 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto Z 18/09/2014
P9180288 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto Z 18/09/2014
P9180289 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto Z 18/09/2014
P9180290 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto ZW 18/09/2014
P9180291 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto ZW 18/09/2014
P9180292 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto W 18/09/2014
P9180293 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto W 18/09/2014
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P9180294 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto W 18/09/2014
P9180295 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto ZO 18/09/2014
P9180296 1 0 PROFIEL 2 Profielfoto ZO 18/09/2014
P9180297 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180298 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180299 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180300 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180301 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180302 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180303 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180304 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180305 1 0 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 Detailfoto N 18/09/2014
P9180306 1 0 1.1108, 1.109 Detailfoto W 18/09/2014
P9180307 1 0 1.1108, 1.109 Detailfoto W 18/09/2014
P9180308 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180309 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180310 1 0 Vlakfoto NW 18/09/2014
P9180311 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180312 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180313 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180314 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180315 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180316 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180317 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180318 1 0 Vlakfoto W 18/09/2014
P9180319 1 0 Vlakfoto ZW 18/09/2014
P9180320 1 0 Vlakfoto ZW 18/09/2014
P9180321 1 0 Vlakfoto ZW 18/09/2014
P9180322 1 0 Detailfoto W 18/09/2014
P9180323 1 0 Detailfoto W 18/09/2014
P9180324 1 0 Detailfoto W 18/09/2014
P9180325 1 0 Detailfoto W 18/09/2014
P9180326 1 0 Detailfoto W 18/09/2014
P9180327 1 0 Detailfoto W 18/09/2014
P9180328 1 0 Detailfoto W 18/09/2014
P9180332 1 0 1.130, 1.133 Coupefoto N 18/09/2014
P9180333 1 0 1.130, 1.133 Coupefoto N 18/09/2014
P9180334 1 0 1.130, 1.133 Coupefoto N 18/09/2014
P9180335 1 0 1.130, 1.133 Coupefoto N 18/09/2014
P9180336 1 0 1.130, 1.133 Coupefoto N 18/09/2014
P9180337 1 0 1.128, 1.129 Coupefoto N 18/09/2014
P9180338 1 0 1.105, 1.106, 1.107 Coupefoto W 18/09/2014
P9190339 1 0 1.106, 1.126 Coupefoto ZO 19/09/2014
P9190340 1 0 1.106, 1.126 Coupefoto ZO 19/09/2014
P9190341 1 0 1.106, 1.126 Coupefoto ZO 19/09/2014
P9190342 1 0 1.106, 1.126 Coupefoto ZO 19/09/2014
P9190343 1 0 1.106, 1.126 Coupefoto ZO 19/09/2014
P9190344 1 0 1.134, 1.135 Coupefoto N 19/09/2014
P9190345 1 0 1.134, 1.135 Coupefoto N 19/09/2014
P9190346 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190347 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190348 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190349 1 1 Vlakfoto NO 19/09/2014
P9190350 1 1 Vlakfoto NO 19/09/2014
P9190351 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190352 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190353 Sfeerfoto 19/09/2014
P9190354 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190355 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190356 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
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P9190357 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190358 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190359 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190360 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190361 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190362 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190363 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190364 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190365 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190366 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190367 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190368 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190369 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190370 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190371 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190372 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190373 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190374 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190375 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190376 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190377 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190378 Sfeerfoto 19/09/2014
P9190379 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190380 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190381 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190382 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190383 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190384 1 1 Vlakfoto ZW 19/09/2014
P9190385 1 1 Vlakfoto ZW 19/09/2014
P9190386 1 1 Vlakfoto ZW 19/09/2014
P9190387 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190388 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190389 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190390 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190391 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190392 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190393 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190394 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190395 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190396 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190397 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190398 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190399 1 1 Vlakfoto W 19/09/2014
P9190400 Sfeerfoto 19/09/2014
P9190401 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190402 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190403 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190404 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190405 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190406 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190407 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190408 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190409 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190410 1 1 Vlakfoto O 19/09/2014
P9190411 1 1 Vlakfoto NO 19/09/2014
P9190412 1 1 Vlakfoto NO 19/09/2014
P9190413 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190414 Sfeerfoto 19/09/2014
P9190415 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190416 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
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P9190417 1 1 Vlakfoto NW 19/09/2014
P9190418 1 1 Vlakfoto NW 19/09/2014
P9190419 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190420 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190421 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190422 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190423 1 1 Vlakfoto N 19/09/2014
P9190424 1 1 Vlakfoto NW 19/09/2014
P9190425 1 1 Vlakfoto NW 19/09/2014
P9190426 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190427 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190428 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190429 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190430 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190431 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190432 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190433 1 1 Vlakfoto ZO 19/09/2014
P9190434 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190435 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190436 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9190437 1 1 Vlakfoto ZW 19/09/2014
P9190438 1 1 Vlakfoto ZW 19/09/2014
P9190439 1 1 Vlakfoto Z 19/09/2014
P9220440 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 22/09/2014
P9220441 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 22/09/2014
P9220442 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 22/09/2014
P9220443 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 22/09/2014
P9220444 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 22/09/2014
P9220445 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 22/09/2014
P9220446 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 22/09/2014
P9220447 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto NW 22/09/2014
P9220448 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 22/09/2014
P9220449 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 22/09/2014
P9220450 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 22/09/2014
P9220451 1 1 PROFIEL 5 Profielfoto W 22/09/2014
P9230452 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto ZO 23/09/2014
P9230453 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto ZO 23/09/2014
P9230454 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto ZO 23/09/2014
P9230455 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto ZO 23/09/2014
P9230456 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto ZO 23/09/2014
P9230457 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto ZO 23/09/2014
P9230458 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto W 23/09/2014
P9230459 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto W 23/09/2014
P9230460 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto W 23/09/2014
P9230461 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto W 23/09/2014
P9230462 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230463 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230464 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230465 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230466 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230467 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230468 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230469 1 2 PROFIEL 5 Vlakfoto NW 23/09/2014
P9230470 1 2 1.185 Coupefoto ZO 23/09/2014
P9230471 1 2 1.185 Coupefoto ZO 23/09/2014
P9230472 1 2 1.185 Coupefoto ZO 23/09/2014
P9230473 1 2 1.182 Coupefoto NW 23/09/2014
P9230474 1 2 1.182 Coupefoto NW 23/09/2014
P9230475 1 2 1.182 Coupefoto NW 23/09/2014
P9230476 1 2 1.187 Coupefoto NW 23/09/2014
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P9230477 1 2 1.187 Coupefoto NW 23/09/2014
P9230478 1 2 1.187 Coupefoto NW 23/09/2014
P9230479 1 2 1.187 Coupefoto NW 23/09/2014
P9230480 1 2 1.187 Coupefoto NW 23/09/2014
P9230481 1 2 1.186 Coupefoto W 23/09/2014
P9230482 1 2 1.186 Coupefoto W 23/09/2014
P9230483 1 2 1.186 Coupefoto W 23/09/2014
P9230484 1 2 1.186 Coupefoto W 23/09/2014
P9230485 1 2 1.186 Coupefoto W 23/09/2014
P9230486 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230487 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230488 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230489 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230490 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230491 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto NW 23/09/2014
P9230492 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230493 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230494 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230495 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230496 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto NW 23/09/2014
P9230497 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto NW 23/09/2014
P9230498 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto NW 23/09/2014
P9230499 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto NW 23/09/2014
P9230500 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto NW 23/09/2014
P9230501 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 23/09/2014
P9230502 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 23/09/2014
P9230503 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 23/09/2014
P9230504 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 23/09/2014
P9230505 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto W 23/09/2014
P9230506 1 2 PROFIEL 5 Profielfoto ZW 23/09/2014
P9230507 1 1.189 Detailfoto NW PROFIEL 5 23/09/2014
P9230508 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230509 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230510 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230511 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230512 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230513 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230514 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230515 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230516 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230517 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230518 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230519 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230520 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230521 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230522 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230523 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230524 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230525 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230526 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230527 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230528 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230529 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230530 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230531 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230532 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230533 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230534 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230535 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230536 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
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P9230537 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230538 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230539 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230540 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230541 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230542 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230543 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9230544 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9240545 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 23/09/2014
P9240546 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240547 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240548 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240549 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240550 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240551 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240552 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240553 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240554 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240555 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240556 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240557 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240558 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240559 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240560 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240561 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240562 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240563 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240564 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240565 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240566 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240567 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240568 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240569 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240570 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240571 1 1.189 Detailfoto N PROFIEL 5 24/09/2014
P9240572 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240573 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240574 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240575 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240576 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240577 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240578 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240579 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240580 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240581 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240582 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240583 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240584 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9240585 1 1.189 Coupefoto W PROFIEL 5 24/09/2014
P9250586 1 2 1.205 - 1.212 Detailfoto NO 25/09/2014
P9250587 1 2 1.205 - 1.212 Detailfoto NO 25/09/2014
P9250588 1 2 1.205 - 1.212 Detailfoto NO 25/09/2014
P9250589 1 2 1.205 - 1.212 Detailfoto NO 25/09/2014
P9250590 1 2 1.213, 1.214 Detailfoto N 25/09/2014
P9250591 1 2 1.213, 1.214 Detailfoto N 25/09/2014
P9250592 1 2 1.215 - 1.218 Detailfoto NO 25/09/2014
P9250593 1 2 1.215 - 1.218 Detailfoto NO 25/09/2014
P9250594 1 2 1.225, 1.226 Detailfoto N 25/09/2014
P9250595 1 2 1.225, 1.226 Detailfoto N 25/09/2014
P9250596 1 2 1.221 - 1.224 Detailfoto NO 25/09/2014
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P9250597 1 2 1.221 - 1.224 Detailfoto NO 25/09/2014
P9250598 1 2 1.219, 1.220 Detailfoto N 25/09/2014
P9250599 1 2 1.219, 1.220 Detailfoto N 25/09/2014
P9250600 1 2 1.229, 1.230 Detailfoto O 25/09/2014
P9250601 1 2 1.229, 1.230 Detailfoto O 25/09/2014
P9250602 1 2 1.231, 1.232 Detailfoto NW 25/09/2014
P9250603 1 2 1.231, 1.232 Detailfoto NW 25/09/2014
P9250604 1 2 1.233, 1.234 Detailfoto Z 25/09/2014
P9250605 1 2 1.233, 1.234 Detailfoto Z 25/09/2014
P9250606 1 2 1.209, 1.210 Coupefoto NO 25/09/2014
P9250607 1 2 1.209, 1.210 Coupefoto NO 25/09/2014
P9250608 1 2 1.209, 1.210 Coupefoto NO 25/09/2014
P9250609 1 2 1.217, 1.218 Coupefoto O 25/09/2014
P9250610 1 2 1.217, 1.218 Coupefoto O 25/09/2014
P9250611 1 2 1.217, 1.218 Coupefoto O 25/09/2014
P9250612 1 2 1.229, 1.230 Coupefoto O 25/09/2014
P9250613 1 2 1.229, 1.230 Coupefoto O 25/09/2014
P9250614 1 2 1.234 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250615 1 2 1.234 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250616 1 2 1.233 Coupefoto N 25/09/2014
P9250617 1 2 1.233 Coupefoto N 25/09/2014
P9250618 1 2 1.231, 1.232 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250619 1 2 1.231, 1.232 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250620 1 2 1.231, 1.232 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250621 1 2 1.231, 1.232 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250622 1 2 1.231, 1.232 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250623 1 2 1.211, 1.212 Coupefoto NO 25/09/2014
P9250624 1 2 1.211, 1.212 Coupefoto NO 25/09/2014
P9250625 1 2 1.211, 1.212 Coupefoto NO 25/09/2014
P9250626 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250627 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250628 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250629 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250630 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250631 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250632 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250633 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250634 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250635 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250636 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250637 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250638 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250639 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250640 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250641 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250642 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250643 1 2 1.187, 1.236, 1.237, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 Profielfoto N 25/09/2014
P9250644 1 2 1.215, 1.216 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250645 1 2 1.215, 1.216 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250646 1 2 1.215, 1.216 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250647 1 2 1.219, 1.220 Coupefoto N 25/09/2014
P9250648 1 2 1.219, 1.220 Coupefoto N 25/09/2014
P9250649 1 2 1.219, 1.220 Coupefoto N 25/09/2014
P9250650 1 2 1.219, 1.220 Coupefoto N 25/09/2014
P9250651 1 2 1.213, 1.214 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250652 1 2 1.213, 1.214 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250653 1 2 1.221, 1.222 Coupefoto N 25/09/2014
P9250654 1 2 1.221, 1.222 Coupefoto N 25/09/2014
P9250655 1 2 1.223, 1.224 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250656 1 2 1.223, 1.224 Coupefoto ZO 25/09/2014
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P9250657 1 2 1.223, 1.224 Coupefoto ZO 25/09/2014
P9250658 1 2 1.227, 1.228 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250659 1 2 1.227, 1.228 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250660 1 2 1.227, 1.228 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250661 1 2 1.227, 1.228 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250662 1 2 1.227, 1.228 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250663 1 2 1.227, 1.228 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250664 1 2 1.227, 1.228 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250665 1 2 1.225, 1.226 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250666 1 2 1.225, 1.226 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250667 1 2 1.225, 1.226 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250668 1 2 1.225, 1.226 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250669 1 2 1.225, 1.226 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250670 1 2 1.225, 1.226 Coupefoto NW 25/09/2014
P9250671 1 2 1.240, 1.241 Detailfoto O PROFIEL 7 25/09/2014
P9250672 1 2 1.240, 1.241 Detailfoto O PROFIEL 7 25/09/2014
P9250673 1 2 1.240, 1.241 Detailfoto O PROFIEL 7 25/09/2014
P9250674 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250675 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250676 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250677 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250678 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250679 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto NO 25/09/2014
P9250680 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto NO 25/09/2014
P9250681 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250682 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250683 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250684 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250685 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250686 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250687 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250688 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O 25/09/2014
P9250689 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto ZO 25/09/2014
P9250690 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto ZO 25/09/2014
P9250691 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto ZO 25/09/2014
P9250692 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O Detail vullingen 25/09/2014
P9250693 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O Detail vullingen 25/09/2014
P9250694 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O Detail vullingen 25/09/2014
P9250695 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O Detail vullingen 25/09/2014
P9250696 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O Detail vullingen 25/09/2014
P9250697 1 2 PROFIEL 7 Profielfoto O Detail vullingen 25/09/2014
P9250698 1 1.189B Detailfoto O 25/09/2014
P9250699 1 1.189B Detailfoto O 25/09/2014
P9250700 1 1.189B Detailfoto O 25/09/2014
P9260701 1 PROFIEL 8 Profielfoto ZO Bodemkundig profiel 26/09/2014
P9260702 1 PROFIEL 8 Profielfoto ZO 26/09/2014
P9260703 1 PROFIEL 8 Profielfoto ZO 26/09/2014
P9260704 1 PROFIEL 8 Profielfoto ZO 26/09/2014
P9260705 1 PROFIEL 8 Profielfoto ZO 26/09/2014
P9260706 1 PROFIEL 5B Profielfoto W 26/09/2014
P9260707 1 PROFIEL 5B Profielfoto W 26/09/2014
P9260708 1 PROFIEL 5B Profielfoto W 26/09/2014
P9260709 1 PROFIEL 5B Profielfoto W 26/09/2014
P9260710 1 PROFIEL 5B Profielfoto W 26/09/2014
P9260711 1 PROFIEL 5B Profielfoto ZW 26/09/2014
P9260712 1 PROFIEL 5B Profielfoto NW 26/09/2014
P9260713 1 PROFIEL 5B Profielfoto W 26/09/2014
P9260714 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260715 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260716 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
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P9260717 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260718 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260719 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260720 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260721 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260722 1 1.251, 1.252 Profielfoto W PROFIEL 5C 26/09/2014
P9260723 1 PROFIEL 5D Profielfoto W 26/09/2014
P9260724 1 PROFIEL 5D Profielfoto W 26/09/2014
P9260725 1 PROFIEL 5D Profielfoto W 26/09/2014
P9260726 1 PROFIEL 5D Profielfoto W 26/09/2014
P9260727 1 PROFIEL 5D Profielfoto W 26/09/2014
P9260728 1 PROFIEL 5D Profielfoto W 26/09/2014
P9260729 1 PROFIEL 5D Profielfoto W 26/09/2014
P9260730 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
P9260731 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
P9260732 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
P9260733 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
P9260734 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
P9260735 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
P9260736 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
P9260737 1 PROFIEL 5D Profielfoto W Detail vullingen 26/09/2014
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1 1 1 1.110 BULK 1 BIGBAG 22/09/2014
2 1 1 1.143 BULK 1 BIGBAG 22/09/2014
3 1 1.172 BULK 1 BIGBAG 22/09/2014
4 1 1 1.143 BULK 1 BIGBAG 22/09/2014
5 1 1.175 BULK 1 BIGBAG 22/09/2014
6 1 1.188 BULK 1 BIGBAG 23/09/2014
7 1 1.194 BULK 1 BIGBAG 24/09/2014
8 1 2 1.242 BULK 1 BIGBAG 25/09/2014
9 1 2 1.247 BULK 1 BIGBAG 25/09/2014
10 1 1 1.003 BST 1 waterput 15/09/2014
11 1 1 1.016 BULK 1 EMMER 16/09/2014
12 1 1 1.038 BULK 2 EMMERS PROFIEL 1 BIS 16/09/2014
13 1 1 1.043 BULK 1 EMMER 16/09/2014
14 1 1 1.045 BULK 4 EMMERS 16/09/2014
15 1 1 1.046 BULK 1 EMMER 16/09/2014
16 1 1 1.048 BULK 6 EMMERS 16/09/2014
17 1 1 1.110 BULK 2 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
18 1 1 1.157 BULK 4 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
19 1 1 1.158 BULK 4 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
20 1 1 1.171 BULK 2 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
21 1 1 1.172 BULK 1 EMMER PROFIEL 5 22/09/2014
22 1 1 1.174 BULK 3 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
23 1 1 1.175 BULK 1 EMMER PROFIEL 5 22/09/2014
24 1 1 1.168 BULK PROFIEL 5 24/09/2014
25 1 1 1.176 BULK 3 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
26 1 1 1.177 BULK 2 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
27 1 1 1.178 BULK 3 EMMERS PROFIEL 5 22/09/2014
28 1 1 1.122 BULK 3 EMMERS PROFIEL 5 23/09/2014
29 1 1 1.168 BULK 3 EMMERS PROFIEL 5 23/09/2014
30 1 1 1.180 BULK 3 EMMERS PROFIEL 5 23/09/2014
31 1 1 1.188 BULK 1 EMMER PROFIEL 5 23/09/2014
32 1 1 1.188 BULK, MACRO? 1 EMMER PROFIEL 5 24/09/2014
33 1 1 1.189 BULK, MACRO? 2 EMMERS PROFIEL 5 24/09/2014
34 1 PB 1 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 17/09/2014
35 1 PB 2 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 17/09/2014
36 1 PB 3 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 17/09/2014
37 1 PB 4 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 17/09/2014
38 1 PB 5 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 17/09/2014
39 1 PB 6 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 18/09/2014
40 1 PB 7 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 18/09/2014
41 1 PB 8 POLLENBAK 1 PROFIEL 4 24/09/2014
42 1 1 1.003 MORTEL waterput 15/09/2014
43 1 0 1.106 BST 1 waterput 18/09/2014
44 1 1 1.106 MORTEL waterput 18/09/2014
45 1 1 1.168 BULK PROFIEL 5 24/09/2014
46 1 1 1.003 HOUT segment houten ring 9/01/2015
47 1 1 1.003 HOUT constructie element waterput 9/01/2015
47 1 9 9.001 BST 1 waterput 9/01/2015
49 1 9 9.001 HOUT 1 plank waterput 9/01/2015
50 1 9 9.001 HOUT 1 segment houten ring 9/01/2015








































































































































































































































































































































































































































































































































Dosnr: 2014-139 Vergunningsnr: 2014/311 & 380
Legende
N
Werkput
Profiel
Spoornummer
Interface-nummer
Muurwerk
S.1.187
I.1.259
